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Resumen Seminario: “Terapia celular y recuperación de lesiones cerebrales” 
El cerebro humano es probablemente el órgano de mayor complejidad que se conoce. Por ello, su 
reparación es el reto más complicado y apasionante al que se enfrenta la Medicina Regenerativa. Las 
aproximaciones terapéuticas basadas en células han emergido con fuerza en las últimas décadas y 
suponen una gran esperanza. No obstante, para aplicarlas con éxito al sistema nervioso se requiere de una 
fuente adecuada de células madre que puedan mediar una mejora, ya sea mediante mecanismos de 
reemplazo celular, o por secreción de factores tróficos. 
En este seminario repasaremos diferentes tipos de células madre que se están aplicando en el tratamiento 
de la isquemia cerebral o traumatismos craneoencefálicos. Por otra parte, también mostraré resultados de 
nuestro laboratorio en donde tratamos de desarrollar una terapia celular para el tratamiento de 
encefalopatías epilépticas infantiles, como el Síndrome de West. Con ello pretendo dar una visión general 
de este prometedor e interesante campo biomédico. 
 
 
 
